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H A  R K I K O D I  I !  г о л о с у й т е  з а  к а н д и д а т о в  н а р о д н о г о  
ПГѴ DDlDUrDI! б л о к а  к о м м у н и с т о в  и  б е с п а р т и й н ы х !
ГОЛОС НАРОДА
Т овари щ ! З а в т р а  ты  вм есте  с 
м и л л и о н ам и  со в етски х  лю дей  п о­
дой деш ь к  и зб и р ател ь н о й  урн е , 
чтобы  в ы с к а за т ь  свою волю. Т ы  
голосуеш ь, и с п о л ь зу я  свое в е л и ­
кое п раво  советского  г р а ж д а н и ­
на. И  беря  бю ллетень, ты  с гор ­
достью  д у м аеш ь , сколько  п р е ­
красн ого  сделан о  за  п рош едш и е 
годы.
В ы соки е трубы  заводов, ту ч н ы е  
зем ли , н овы е м оря  и  к ан ал ы , 
ч у д есн ы е сан атори и , и, что сам ое 
главн ое, — н аш и  лю ди, си льн ы е 
своим  у п о р н ы м  стрем л ен и ем  сд е ­
л ать  ж и зн ь  ещ е богаче и  к р а с и ­
вее, — вот с чем  п р и ш л и  мы  к 
вы борам .
П еред  твои м и  гл азам и  родной 
С вердловск. К а к  похорош ел  он 
за  годы  м еж ду  вы борам и! А с­
ф ал ь ти р о в ан ы  н овы е у л и ц ы , п о ­
строен ы  добротны е дома, о тк р ы ­
ты  н овы е п а р к и ,в  м а г а зи н а х  п о ­
я ви л о сь  больш е товаров  в ы со к о ­
го качества .
И  н аш  у н и в е р с и т е т  за  годы 
м еж ду  вы борам и  в ы п у сти л  б ол ь­
ш ой  отряд  сп еци алистов , подго­
тови л  н овы е н а у ч н ы е  работы , 
р асш и р и л  п рием  студен тов. Это 
ц ен н ы й  в кл ад  в дело д а л ь н е й ­
ш его  р а зв и т и я  п ром ы ш лен н ости , 
сельского  х о зя й ств а  и к у л ь ту р ы  
^&<іла.
Т руд н о  п ер еч и сл и ть  все  тру- 
г довы е победы. Н о о с т а н а в л и в а т ь ­
ся  н а  одном м е с т е —н е в п р и в ы ч ­
к а х  советского человека. Н е ­
укл о н н о  и дти  вперед , к  н овы м  
трудовы м  п одвигам  — вот н аш е 
правило.
П о стан о в л ен и я  п лен ум ов  Ц К  
К П С С , обращ ен и е  П ар ти и  к и з ­
б и р ател ям  н ам ети л и  г р ан д и о з­
н ы е п лан ы  н а  буд ущ ее. И  ты  
голосуеш ь за  то, чтобы  в н аш ей  
стран е  бы ло и зоб и л и е  товаров, 
чтобы  н а  н а ш и х  п о л ях  п асл и сь  
ту ч н ы е  стада, чтобы  зак ром а 
ко л х о зн и к о в  бы ли  п олн ы  п р о д у к ­
тов, чтобы  бы ло больш е хорош и х  
ж и л и щ , чтобы  в каж дом  доме был 
п раздн и к.
Да, вп еред и  у  н ас  больш и е д е ­
л а. Е щ е в стр е ти тся  н ем ало  т р у д ­
ностей. Н о н ет  т а к и х  п р еп я т ст ­
вий , которы е бы н е  п реодолел 
г а ш  народ.
М ы вы би раем  в В ер х о вн ы й  С о­
в ет  л у ч ш и х  сы новей  и  дочерей  
н арода, и д я  в едином  н ер у ш и  
мом строю  ком м ун и стов  и бес 
п ар ти й н ы х . И н е т  такой  силы , 
к о то р ая  н а р у ш и л а  бы этот в е л и ­
ки й  союз.
З а в т р а  к и зб и р ател ьн о й  у рн е  
подойдет у ч е н ы й  вм есте  с тру- 
і  ж еником . О ни о тдад ут свои голо 
са за  Td, чтобы  св я зь  н а у к и  с 
п р акти к о й  бы ла крепкой , как  
н икогда.
П роголосует  м ать . О на будет 
сч астл и ва  в и д еть  своих  детей  в 
н овы х  я сл я х , садах , ш колах .
О тдадут свои  голоса студен ты , 
м ечтаю щ и е о н о вы х  лаборато  
р и ях , б л аго у стр о ен н ы х  общ еж и 
ти ях , ещ е более д еш евы х  столо­
вы х , ч и т ать  н овы е кн и ги , ум н ы е 
и и н тересн ы е.
О пусти т бю ллетень солдат. Он 
ещ е р аз  п о кл ян ется , что нико  
м у  н е  п озвол и т н а р у ш и т ь  покой  
Р оди н ы .
Т овари щ ! Н а сту п ает  в есн а  —са 
мое радостн ое в р ем я  года, а  дл я  
н ас  вд вой н е  чуд есн ей . П ервы е 
борозды  п рой д ут  по п у ст о в а ­
вш им  р ан ее  зем лям , п ер в ая  вода 
ороси т поля, и ты  отд аеш ь  свой 
голос, чтобы  .т а м  буй н о к о л о си ­
л а с ь  н и в а , чтобы  бы л сделан  eine 
один  ш а г  н а  п у ти  к к о м м у ­
н и зм у .
Голос каж дого  и зб и р ател я  
в о л ьется  в один  м о гу ч и й  голос 
н арода, которы й  гром ко с к а ж е т :— 
«Мы — за  и зоби лие, мы  — за  бо ­
гатую  и  радостн ую  ж изн ь» .
В этом  голосе зв у ч и т  паф ос 
н а ш и х  тр уд овы х  будней .
В этом голосе, обращ енн ом  ко 
всем  н а р о д а м ,—п р и зы в  к  д л и т е л ь ­
н ом у м и р у  н а  зем н ом  ш аре.
В этом голосе —г о р я ч а я  лю бовь 
и  п р ед ан н о сть  н аш ей  К о м м у н и ­
сти ческой  п арти и , готовн ость  н е ­
у кл о н н о  п ровод и ть  ее п оли ти ку .
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
С т а л и н е ц
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избирательному округу  
председатель В Ц СП С  
Николай М ихайлович Ш ВЕРНИК.
КАНДИДАТ В Д ЕП УТА ТЫ
Совета Союза Верховного Совета С С С Р  
по Свердловском у-Л енинскому  
избирательному округу  
академик  
Игорь Васильевич КУРЧАТОВ.
З А  Ч Е Т Ы Р Е  Г О Д А
П остоянную  заботу  п р о яв л яет  
К о м м у н и ст и ч еск ая  п ар ти я  С овет­
ского С ою за о расц вете  со ц и ал и ­
сти ческой  к у л ь ту р ы , об у м н о ж е ­
н и и  д у х о в н ы х  богатств  н аш его  
н арода. В сем и  ви д ам и  об уч ен и я  
в н аш ей  стран е  ох в ач ен о  н ы н е 
более 57 м и лли он ов  человек. 
Т олько  в в ы сш и х  у ч еб н ы х  з а в е ­
д е н и я х  и  т е х н и к у м а х  у ч а т с я  
свы ш е 3 м и лли он ов  человек.
Н агл я д н ы м  прим ером  роста со ­
ветской  в ы сш ей  ш колы  я в л я е т с я  
н аш  У р ал ьск и й  у н и в е р с и т е т  и м е ­
н и  А. М. Горького . З а  четы ре  
года, п рош едш и е со д н я  вы боров 
в В ер х о вн ы й  С овет СССР, он 
в ы п у сти л  1180 м олоды х сп ец и ал и ­
стов, п одготовил 2 докторов  и  38 
к ан д и д ато в  н ау к , у л у ч ш и л  свою 
мгГтериально техн и ч ескую  базу, 
у к р еп и л  с в я зь  с п роизводством .
С вы ш е 700 м блоды х сп ец и ал и - | 
стов дал  и сто р и к о -ф и ло л о ги ч е­
ски й  ф ак у л ьтет . В ы п у ск н и к и  фа- ' 
к у л ь те т а  воспи ты ваю т в учен и - 1 
к а х  средн ей  ш колы  лю бовь к  в е ­
л и к о м у  и м огучем у  русском у  
я зы к у , к  ру сск о й  л и тер ату р е , 
преподаю т историю , работаю т в 
р е д а к ц и я х  га зе т  и  ж урн алов .
Ф и зи к о  . м атем ати ч еск и й  ф а ­
к у л ь те т  за  это в р ем я  у в ел и ч и л  
п ри ем  студен тов  в два  р аза . З н а ­
ч и тел ьн о  возросл а м а т е р и а л ь н а я  
б аза  ф ак у л ь тета . Н овей ш ее  обо­
р у д о в ан и е  п олуч и ли  о п ти ч еская  
л аборатори я, л аб оратори и  эк сп е­
р и м ен тал ьн о й  ф и зи к и  и ф и зи к и  
j твердого  тела. С о тр у д н и к ам и  и 
! асп и р ан там и  ф ак у л ь т е т а  защ и - 
j щ ен о 9 д и ссер тац и й  н а  учен ую  
! степ ен ь  к ан д и д ата  ф и зи к о ’-мате- 
1 м ати ч еск и х  н ау к . Ф а к у л ь т е т  в ;- 
I дет  больш ую  н ау ч н о  . и ссл едо ­
в ательск у ю  работу. П роф ессор- 
доктор С. В. В он совски й  и зб ран  
член ом -корресп он ден том  А кад е­
м и и  н а у к  СССР. Н а  сои скан и е  
С тал и н ск ой  п рем и и  за  1952 и 
1953 годы  в ы д в и н у та  н а у ч н а я  р а ­
бота п роф ессора-доктора И. Г. 
М ал к и н а  «Т еория устой чи вости  
дви ж ен и я» .
Б и о л о ги ч еск и й  ф а к у л ь т е т  дал 
стран е  200 сп еци алистов . Е ж е 
годнб п ополн ялось  оборудован и е 
л аборатори й  и каби нетов . П очти  
в н о вь  созд ан а  к аф ед р а  ф и зи о л о ­
ги и  чел о в ек а  и  ж и вотн ы х .
О твеч ая  н а  п остан овл ен и е  П ле­
н у м а  Ц ен тр ал ьн о го  К о м и тета  
К о м м у н и сти ч еско й  п арти и , ф а ­
к у л ь те т  особое в н и м ан и е  у д ел я ет  
сближ ению  с п р акти к о й  К аф ед р а  
зоологии  р азр а б а ты в а е т  методы  
борьбы  с в р ед и тел я м и  сельского  
х о зя й ст в а  в растен и ев о д ств е  и 
ж ивотноводстве , к аф ед р а  б о тан и ­
ки  — методы  п о вы ш ен и я  п р о д у к ­
ти вн ости  л у го в  и  пастбищ .
Н ем ало  и зм ен ен и й  п роизош ло 
и  н а  хи м и ческ ом  ф ак у л ьтете . 
Л аб оратори и  ф и зи ч еской , к о л ­
л оидн ой  и  ан ал и ти ч еск о й  х и м и и  
п о лу ч и ли  новую  ап п ар ату р у : 3
в а к у у м н ы х  насоса , 2 полярогра- 
ф а. В н овь  оборудован а л аб о р ато ­
р и я  ф и зи к о -х и м и ч еск и х  м етодов 
ан ал и за .
Г ео гр аф и ч еск и й  ф а к у л ь т е т  — 
сам ы й  молодой в у н и в ер си тете . 
Н есм отря  на это, он п р ед став ­
л я е т  не только  устан о ви вш у ю ся  
учебную  ед и н и ц у , но ведет  н е м а ­
лую  н ау ч н у ю  работу . Н а  ф а к у л ь ­
тете созд ан а  асп и р ан т у р а , в  к о ­
торой  у ч а т с я  10 человек.
М ногие к аф ед р ы  геологи ческ о ­
го ф ак у л ь т е т а  тесн о  св язан ы  с 
производством , о к азы в аю т ем у 
сущ ествен н ую  пом ощ ь. З а  четы ре  
года кол и ч ество  н а у ч н ы х  раб о т­
н и к о в  н а  ф ак у л ь т ет е  возросло  с 
9 до 16 человек . С реди  н и х  2 д о к ­
тора и  8 к ан д и д атов  н ау к .
З а  эти  годы  зн ач и тел ьн о  в ы ­
рос сп орт в у н и в ер си тете . К а ­
ф едра  ф и зи ч еского  в о сп и т ан и я  и 
спорта п одготови ла сотн и  з н а ч ­
к и стов  ГТО  — I и  II  ступ ени , 
735 спортсм енов - р азр яд н и к о в . 
К ол и ч ество  студен тов , зан и м аю ­
щ и х с я  в сп о р ти в н ы х  сек ц и ях , 
возросло  до 750. Д ей ствую т 13 
секци й . Б о л ее  чем  в два  р а за  
возросл а л ы ж н а я  база. Ж е н с к а я  
б аск етб о льн ая  ком ан да  у н и в е р с и ­
тета  д ер ж и т  первое место среди  
ком ан д  в узов  города.
В зд ан и и  и сто р и к о -ф и ло л о ги ­
ческого  ф а к у л ь т е т а  отк ры та  сто­
л о в а я  дл я  студен тов.
П ри  у н и в ер си тетск о м  к лубе 
зн ач и тел ьн о  у л у ч ш и л и  свою р а ­
боту к р у ж к и  х у д о ж ествен н о й  са ­
м од еятельн ости .
К о м м у н и ст и ч еск ая  п ар т и я  и 
в п ред ь  буд ет  н еу стан н о  за б о т и т ь ­
ся  о р асц вете  в ы сш ей  ш колы . 
У в ел и ч и в ается  п ри ем  в вузы , 
откры ваю тся  н овы е и н сти туты , 
бол ьш и е средства  отп ускаю тся  
н а  у л у ч ш е н и е  бы та студентов.
В н аш ем  у н и в ер си тет е  в этом 
году  у в е л и ч и в а е т с я  н абор  с т у ­
ден тов  н а  гео ло ги ч еск и й  и исто- 
ри ко  - ф и л о л о ги ч ески й  ф а к у л ь т е ­
ты, о т к р ы в ает ся  заоч н ое  о тд ел е­
н ие д л я  ж у рн ал и стов .
В ы д елен ы  средства  для  н а д ­
строй ки  зд ан и я  хи м и ческ ого  ф а ­
к у л ьтета , д л я  стр о и тельств а  н о ­
вого студен ческого  общ еж и тия, 
под которое отвед ен а  п лощ адка 
по у л и ц е  Ч а п а е в а  рядом  с с у щ е ­
ствую щ и м  н ы н е  общ еж итием .
М ногое будет  сделано и в дру  
ги х  в у зах .
Н ет  сом н ен ия , все, что н а м е т и ­
л а  К о м м у н и ст и ч еск ая  п арти я , то 
буд ет  п роведено  в ж и зн ь .
В. ГИ Л Е В , Б. ЗА Х В А Т К И Н ,
Н. РЫ Ж А К О В ,
С. С А Ф И У Л Л И Н ,
И. ТЮ М ЕН ЦЕВ,
Я ГОЛОСУЮ
Это утро и ш елест флагов 
Годы в памяти не сотрут.
Капли неж ной весенней влаги 
Освежают лицо на ветру.
П ервы й  раз участвую
в выборах 
Р одной всенародной власти. 
Сколько раз мы отцам
завидовали! 
Как мечтали об этом счастье!
Н е случилось стоять
за Отечество 
В отгремевш ем недавно бою 
Рядом с теми, кто спас
человечество.
Но сегодня и я отдаю  
Голос свой, потонувш ий
в едином. 
В сенародном, — за м ир
и расцвет. 
Бюллетень с именами родными  
От руки теплотою согрет.
Э. МОЛЧАНОВ.
Я СН Ы Е ИД ТИ
С огром н ы м  воод у ш ев л ен и ем  
ч и таю т советски е  лю ди О бращ е­
н и е  Ц ен тр ал ьн о го  К о м и тета  К о м ­
м у н и сти ч еск о й  п ар ти и  С оветско­
го Сою за к и зб и р ател ям . В  нем  
п р и в ед ен ы  я р к и е , у б ед и тел ьн ы е  
ф акты  н а ш и х  д о сти ж ен и й  в об­
л асти  п ром ы ш лен н ости , сельско­
го х о зя й ств а , к у л ь ту р ы , а т ак ж е  
и зл о ж ен ы  п ер сп ек ти вы  р а зв и т и я  
н а ш е й  стран ы .
Э ти в ел и к и е  у с п е х и  и  я с н ы е  
п ути  д ал ьн ей ш его  д в и ж е н и я  в п е ­
ред  по п у ти  к  к о м м у н и зм у  н е  
м о гу т  н е  р ад о в ать  со в етски х  лю ­
дей. О ни п одн им аю т и х  н а  дости ­
ж ен и е  н о в ы х  тр у д о в ы х  усп ехов, 
ещ е тесн ее  сп лачи ваю т в о к р у г  
р у к о во д и тел я  н аш его  го су д ар ст ­
в а  — К о м м у н и сти ч еск о й  п ар ти и  
С оветского Союза.
М не, к а к  у ч а с т н и к у  ІЗеликой 
О теч ествен н ой  войн ы , особенно 
дороги  слова О б р ащ ен и я  Ц К  
К П С С  о том, что  н аш  н арод  о с т а ­
вил д ал еко  п озади  те экон ом и че­
ские рубеж и , н а  к оторы х  в о й н а  
п р ер в ал а  его м и р н ы й  труд, и  рас­
п о л агает  всем  н еобходим ы м , что­
бы о гр ад и ть  себя  и  п р и в ести  в 
чу в ств о  всякого , кто п осм еет  п о ­
с я гн у т ь  н а  н а ш у  свободу и  н е за ­
виси м ость .
В д ен ь  вы боров в В ер х о вн ы й  
С овет СССР, 14 м арта , советски й  
н арод  еди н одуш н о  буд ет  голосо­
в а ть  за  д ал ь н ей ш и й  р о ст  п рои з­
во д и тел ьн ы х  сил н а ш е й  м огучей  
Р оди н ы , за  м и р н ы й  сози д ател ь  
н ы й  труд, за  д руж б у  н ародов , за  
победу ком м ун и зм а.
В м есте со всем  советски м  н ар о ­
дом я  с радостью  отдам  свой  го­
лос за  к ан д и д ато в  блока ком м у­
н и стов  и б есп арти й н ы х .
Л. ГОЛДЫ РЕВ, 
доцент.
За напряженную работу
К а к  и  каж ды і. советский  
человек , я  п рочи тал  в Обраще­
н и и  Ц К  К П С С  ко всем  изби­
р ат ел я м  призыв к  ещ е более 
н ап р я ж ен н о й  работе.
О гром н ая  п рограм м а, нам е­
ч а е м а я  п арти ей , в ы зв ал а  у  
м ен я  п ри л и в  н о в ы х  сил. Я 
ещ е у п о р н ее  буд у  и зу ч а т ь  о с ­
н овы  н ау к , в н о ся  этим  ч ас ти ­
ц у  своего т р у д а  в  больш ое 
дело, за  которое борется  весь  
н аш  народ.
Я счастли в, что имею  право  
отдать  свой  голос за  л у ч ш и х  
сы нов и доч ерей  н арода.
А. ЕРМОЛЕНКО, 





В ау д и т о р и я х  и  л аб о р ато р и ях , 
в х р а н и л и щ е  кам ен н о го  м а т е р и а ­
л а  и  в ч и тал ь н о м  зал е  — везде  
м ож но в и д еть  д и п л ом н и ков  гео­
л оги ч еского  ф а к у л ь те та , ск л о н и в ­
ш и х с я  н а д  кн и гой , м икроскопом , 
чертеж ам и .
С обрав ещ е н а  л е т н е й  п р а к ­
ти ке  н у ж н ы е  м атер и ал ы , д и п ­
л о м н и к и  у си л е н н о  зан и м аю тся  
вы п о л н ен и ем  э к сп ер и м ен тал ьн о й  
ч асти  свои х  работ, которую  они 
долж н ы  зак о н ч и ть  к  п ервом у  ап ­
р ел я . Б о л ьш и н ств о  тем , в ы б р ан ­
н ы х  в ы п у ск н и к ам и , и м еет  п р а к ­
ти ч еск о е  зн ач ен и е . Р я д  у р а л ь ­
ск и х  заводов  п р о я в л я ет  и н тер ес  
к  работе д и п л о м н и к а  Ч . Д имоф - 
те, к о то р ая  у к а зы в а е т  п у ти  и с ­
п о л ь зо в ан и я  в п рои звод стве  р у ­
ды , н е  и м ев ш ей  р а н е е  п ром ы ш ­
л ен н ого  зн а ч е н и я . Р аб о та  диплом  
н и к а  А. Г авр и л о ва  с в я за н а  с 
у в ел и ч ен и ем  зап асо в  ж е л е зн ы х  
РУД.
У ч асти е  в н а у ч н ы х  к р у ж к а х  в 
п рош л ы е годы  зн ач и тел ь н о  п о ­
м огает  теп ерь , д ает  возм ож ность  
глуб ж е р азр аб о тать  тем у.
П р еп о д авател и  геологи ческого  
ф а к у л ь т е т а  еж едн евн о  в стр еч аю т­
ся  с д и п л ом н и кам и , беседую т с 
н им и , даю т советы . К ром е того, 
д л я  к о н с у л ь та ц и й  студен тов  п р и ­
вл еч ен ы  со тр у д н и ки  У Ф А Н а и 
Уральского) геологи ческого  у п р а в ­
л ен и я .
П очти  все  д и п л ом н и ки  еж едн ев  
но вы п ол н яю т сьои  л и ч н ы е  п л а ­
н ы , со гласо ван н ы е с курсовы м  
п лан ом , по котором у к  15 а п р е ­
л я  долж н ы  бы ть сдан ы  ч ер н о ­
вы е в а р и а н т ы  работ. О тстает 
только  Ю. П остоялко , и з-за  б олез­
н и  он  п оздн ее  д р у г и х  п р и сту п и л  к 
работе. К аф ед р а  п о л езн ы х  и ск о ­
п аем ы х  и ком сом ол ьская  о р га н и ­
з а ц и я  долж ны  о к азать  ем у  в с е ­
м ерную  помощ ь.
Н о если  с эк сп ер и м ен тал ьн о й  
частью  у  ди п лом н и ков  гео л о ги ­
ческого  ф ак у л ь т е т а  все  обстоит 
благоп олучно , то этого н е л ь з я  
ск азат ь  о гр аф и ч еск о й  к асти  р а ­
бот. С к азы в ает ся  то, что они  не 
п роходи л и  ч е р ч е н и я  н а  м л ад ш и х  
к у р сах .
К ом сом ольской  о р га н и за ц и и  и 
д е к а н а т у  сл ед у ет  о брати ть  в н и ­
м ан и е  т ак ж е  и  н а  то, что н а  об­
зо р н ы х  л е к ц и я х  по осн овам  м а р ­
к с и зм а -л ен и н и зм а  ди п лом ни ки- 
геологи  бы ваю т редко.
С. ВЛА Д.
Опыт отличников  —  
—  * ♦ ♦ ♦
всем студентам
ВДУМЧИВО ЧИТАТЬ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
КЛАССИКОВ МАРКСИЗМА
П р о и зв ед ен и я  к л асси к о в  м а р ­
к си зм а -л ен и н и зм а  — н е и с ч е р п а е ­
м ы й  и сто ч н и к  зн ан и й . О владен и е 
и м и  п ом огает  вы р аб о тать  ед и н ст ­
вен н о  п р ави л ьн о е , к о м м у н и с ти ­
ческое м и р о во ззр ен и е . Ч еловек , 
во о р у ж ен н ы й  м арксистско--ленин­
ской  теори ей , всегд а  н ай д ет  п р а ­
в и л ьн ы й  вы х о д  и з  лю бого п оло­
ж ен и я . О тсю да ясно , к ако е  огром ­
н ое зн а ч е н и е  и м еет  зн а н и е  и 
глубокое п он и м ан и е  м арк си зм а- 
л е н и н и зм а  д л я  н ас , советской  м о­
л одеж и, — сам ого м н огочи слен н ого  
р е зе р в а  строи телей  к о м м у н и з м а .'
П реж де чем  п р и ст у п и т ь  к  чте 
нию  того и л и  и н ого  п р о и зв ед е ­
н и я , я  зн аком лю сь с и ст о р и ч е ­
ской  обстан овкой  в период  его 
созд ан и я . Это н еобходим о д л я  бо­
л ее  глубокого  п о н и м ан и я  идеи  
п рои зведен и я. З атем  п риступ аю  
к  в н и м ател ьн о м у  чтен и ю  сам ой 
работы,, к о н сп ек ти р о в ать  которую  
н ач и н аю  после о б д у м ы ван и я  о с ­
н о вн ы х  ее п олож ен ий . К о н сп ек ­
т и р у я  гл ав у , б еру  абзац  и л и  н е ­
сколько  аб зац ев  и  коротко  з а п и ­
сы ваю  основную  м ы сль. Г л а в н е й ­
ш и е п олож ен и я , ф о рм ул и ровк и , 
н аи б олее и н тер есн ы е  м еста  в ы ­
п исы ваю  к ак  ц и таты . В ы воды , 
о п р ед ел ен и я  зап и сы ваю  н а  от­
д ел ьн ы е карточк и .
З н ак о м я сь  с к ак и м -н и б у д ь  в а ж ­
н ей ш и м  п олож ен ием , я  пы таю сь 
п ри п ом н и ть , не го во р и тся  л и  об 
этом в д р у ги х  раб отах  того ж е 
автора,, в более р а н н и х  и  в более
п оздн и х , к ак  о св ещ ается  этот в о ­
прос в т р у д ах  д р у г и х  к л асси к ов  
м ар к си зм а-л ен и н и зм а .
М аркси стскую  теорию  н адо  и з у ­
ч а ть  творч ески , у с в а и в а т ь  с у ­
щ ество  ее. В есьм а  в аж н о  п о сто ян ­
но за д у м ы в а т ь с я  н ад  тем , к а к  те 
и л и  д р у ги е  п о л о ж ен и я  н а х о д я т  
свое п р и м ен ен и е  в д ея тел ьн о сти  
К П С С  и  к о м м у н и с ти ч еск и х  п а р ­
ти й  зар у б еж н ы х  стран .
Р аб о ту  н ад  п р о и зв ед ен и ям и  
к л асси к о в  м ар к си зм а -л ен и н и зм а  
расп редел яю  так , чтобы  к  сем и ­
н ар у ' у  м ен я  бы ли зак о н сп ек т и ­
р о в ан ы  все  н у ж н ы е  п р о и зв ед е­
н и я . Г отовясь  к  п редстоящ ем у  
сем и н ар у , п росм атриваю  эти  к о н ­
сп екты , обдумы ваю , си ст ем ати зи ­
рую  м атери ал , читаю  доп ол н и ­
тельн ую  л и тер ат у р у . П осле этого 
составляю  п лан  ответа  по к аж д о ­
м у  вопросу,. Б рош ю рам и  по тем  
и л и  и н ы м  вопросам  пользую сь 
довольно  редко, п равда, и ногда 
прочи ты ваю  з  н и х  ан а л и з  и сто ­
ри ческ ой  обстановки .
П р о и зв ед ен и я  к л асси к о в  м а р ­
к си зм а -л ен и н и зм а  требую т счма- 
го вн и м ател ьн о го  и зу ч ен и я . Т о л ь ­
ко с ер ь езн ая , у п о р н ая , в д у м ч і-  
в а я  работа п р и в ед ет  к  глубо »ому 
зн ани ю  и пони м ан ию  за м е ч а т е л ь ­
ного н асл ед и я  револю ц ион ной  
м ы сли.
В. ПАТРУШ ЕВ, 
студент IV курса исторического  
отделения, Сталинский  
стипендиат.
Перед студенческой научной 
конференцией
По п р и к а зу  М и н и стерства  к у л ь ­
ту р ы  СССР в С вердловске до 
1 и ю н я 1954 года п ровод и тся  
см отр н а у ч н ы х  работ студентов.
Н а  см отр б у д у т  п р ед став лен ы  
л у ч ш и е  и н д и в и д у ал ь н ы е  и  к о л ­
л ек ти в н ы е  н а у ч н ы е  работы  с т у ­
дентов , рек о м ен д о в ан н ы е  У ч е н ы ­
м и советам и  ф ак у л ь тето в  и  н а у ч ­
н ы м  отделом  у н и в ер си тета .
П редседател ем  городского О рг­
к о м и тета  ио проведению  см отра 
у твер ж д ен  ди рек тор  У р ал ь ск о ­
го п о ли техн и ч еск ого  и н ст и т у та  
и м ен и  С. М. К и р о в а  проф ессор- 
доктор Г. А. П руден ски й .
В  б л и ж ай ш ее  в р ем я  п р авл ен и е  
СНО у н и в е р с и т е та  и  н ау ч н ы е  
р у к о во д и тел и  о б е л е н и й  СНО 
п р и ст у п я т  к  проведению  X V I у н и ­
в ер си тетск о й  студ ен ческ ой  н а у ч ­
н ой  к он ф ерен ц и и .
,Почему много „двоек“ и „троек“ по математике?“*
Г л а в н о е  — у п о р н ы й  т р у д
П очем у  н и зк а  у сп еваем ость  
по м атем ати к е  н а  п ер в ы х  к у р  
сах?
Д ело в  том, что к аж д ы й  
п ер в о к у р сн и к  в стр е ч ается  не 
тол ько  с н о вы м и  ф орм ам и  р а ­
боты  н ад  м атери ал ом . Сам 
к у р с  в ы сш ей  м атем ати к и , ч и ­
таем ы й  в у н и в ер си тете , с и л ь ­
но о тл и ч ается  от к у р с а  ш к о л ь ­
ной , э л ем ен тар н о й  м ат ем ати ­
ки . С туден ты , с т а л к и в а я с ь  с 
н о вы м и  и  тр у д н ы м и  д л я  н и х  
п редм етам и , с н овы м и  м етода­
м и  работы , в сегд а  и сп ы та- 
ваю т зн а ч и т е л ь н ы е  за т р у д н е ­
н и я .
П у ть  п реодол ен и я  и х  то л ь ­
ко о д и н —у п о р н а я  и  си стем а­
т и ч е с к а я  работа. С туден т о б я ­
за н  в н и м ател ьн о  сл у ш ат ь  л ек ­
ц и и , а  гл ав н о е  — ак к у р а тн о  за ­
п и сы вать . Н о этим  н е л ь зя  
о гр ан и ч и в ать ся , о б язател ьн о  
н у ж н о  ч и та т ь  л и т е р а т у р у  по 
к аж д о м у  р а зд е л у  предм ета. 
Ч и т а я  ее, сту д ен т  п риобре 
т а е т  н ав ы к и  сам остоятел ьн ой  
работы  н ад  к н и гой , что ч р е з ­
в ы ч ай н о  в аж н о  д л я  буд ущ его  
н ау ч н о го  р аботн и ка , п репод а­
в ател я . Н еобходим о, далее , си-
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стем ати ч еск и  р е ш а т ь . зад ач и  
и  у п р а ж н е н и я  дом а, ибо т о л ь ­
ко п ри  р еш ен и и  зад ач  в ы я с ­
н я е т с я  до к о н ц а  и  за к р е п л я е т ­
с я  тео р и я . Н а к а н у н е  очеред­
н о й  л ек ц и и  и л и  п р ак ти ч еск о ­
го за н я т и я  н у ж н о  просм отреть  
п р ед ы д у щ и й  м атери ал , п овто ­
р и ть  осн овн ы е оп редел ен и я , 
теорем ы , ф орм улы .
Т е  студен ты , которы е вы ­
п о л н я л и  эти  треб ован и я , з а н и ­
м ал и сь  уп орн о  и  н астой ч и во  
в  теч ен и и  всего  сем естра, хо­
рош о сдали  и  экзам ен ы . З а ­
служ ен н о  п о лу ч и ли  в  зимню ю  
сессию  о тл и ч н ы е оц ен к и  по 
ан ал и ти ч еск о й  геом етри и  с т у ­
д ен ты  А. К он овал ов , Л . П авло­
ва, М. С ироти н , Л . М ел ьн и к о ­
в а  и  др.
И н ач е  отн оси л и сь  к  д ел у  
сту д ен тк и  О. Ч у м ан о в а , Э. Аб­
роси м ова, С. В ау л и н а . С дав н е ­
плохо в сту п и тел ьн ы е  э к зам е­
н ы , эти  студен ты  у сп о ко и л и сь  
и  н едостаточн о  т р у д и л и сь  в 
теч ен и и  сем естра, н е  всегд а  
в ы п о л н я л и  д о м аш н и е зад ан и я , 
п о л у ч ал и  п лохи е  оц ен к и  н а  
к о н т р о л ь н ы х  работах , что не 
м огло н е  с к а за т ь с я  н а  р е з у л ь ­
т а т а х  экзам ен ов .
Г. М атвеев, В. Б л и н о в а , по­
к а за в ш и е  п осредствен н ы е з н а ­
н и я  н а  в с ту п и т е л ьн ы х  эк­
зам ен ах , соверш ен н о  н е  р а ­
ботали  в  теч ен и и  первого  се­
м естра. Н еу д и ви тел ьн о , что1 
о н и  т ак ж е  п о л у ч и л и  н еу д о в ­
л етв о р и тел ьн ы е  оценки .
Н а ч а л с я  I I  сем естр . Д оц ент 
Н . Ф . С есекин , чи таю щ и й  к у р с  
ан ал и ти ч еск о й  геом етри и , пе­
ред  к аж д ой  л е к ц и е й  проводит 
опрос студен тов  по п реды ду­
щ ем у  м атер и ал у ; н еусп еваю ­
щ и е в ы зы ваю тся  н а  и н д и в и ­
д у ал ьн у ю  кон сул ьтац и ю . К р о ­
м е того, н ам еч ен ы  сп ец и ал ь ­
н ы е к о н су л ь тац и и  по основ­
н ы м  разд ел ам  к у р са , где ст у ­
ден ты  н е  только  см огут  в ы я с ­
н и т ь  н еп о н ятн ы е  вопросы , но 
бу д у т  сам и  р ас с к а зы в а т ь  под 
к онтролем  п р еп о д авател я  н аи ­
более сл ож н ы е теорем ы  и зу ­
чаем ого  разд ела .
Я  лич н о , п ровод я  п р а к т и ч е ­
ски е за н я т и я , буд у  п р о вер ять  
в ы п о л н ен и е  каж дого  д о м аш н е­
го зад ан и я , требовать  зн а н и я  
теори и.
Л. М А И ЗЕ Л Ь , 
ассистент.
На зан яти и  секции  ф ех то ван и я . Т р ен и р о в к а  в р а зга р е ...
Ф ото Ю . С КО П А .
Полезный и увлекательный спорт
С у щ ествует  н еп р ав и л ьн о е  м н е ­
н и е  о том, что ф ех то ван и е  —от­
ж и ваю щ и й  вид спорта. К онечно, 
в р ем ен а  р ы ц ар ств а  отош ли  в об­
л аст ь  п редан ий , ш п ага  п ерестала  
р еш ат ь  споры , но те к ачества , 
которы е р а зв и в а е т  ф ех то ван и е  — 
см елость, вы н осл и вость , о р и ен ­
ти ровка, сила, — н у ж н ы  каж д ом у  
сп ортсм ену. Н аш а  м олодеж ь стр е ­
м и тся  стать  волевой , вы н осл и вой  
и  за  это лю бит ф ехтован и е .
С к аж д ы м  дн ем  этот и н т е р е с ­
н ы й , п олезн ы й  и у в л ек ат ел ь н ы й  
вид  сп орта п о л у ч ает  все более 
ш и рокое р асп р о стр ан ен и е . Он 
в х о д и т  в соврем енн ое п яти борье.
У н ас  в у н и в ер си тете  секцию  
ф ех то в ан и я  ведет  В л ади м и р  М и ­
хай л о в и ч  Ч и б и р як . Под его ру-
р абаты ваю т вы п ады , п ри ем ы  з а ­
щ и ты . П осле этого н ач и н ается  
сам ое и н тересн ое  и  сам ое сл ож ­
ное -  в о л ьн ы й  бой.
' — Н а дорож ке Р ы в к и н  и  М ай- 
ковски й , — о б ъ я в л я е т  сек р етар ь  
соревн ован и я .
Б о й ц ы  зан и м аю т моста, отда >г 
п р и в етстви е  и  по си гн ал у  г л а в ­
ного  су д ьи  м едленн о  и  осторож ­
но н ач и н а ./Т  п р и б л и ж ать ся  друг 
к  другу . С тр ем и тел ьн ы й  вы пад. 
К азал о сь , ук ол  н ем и н уем , но пращ  
ти в н и к  тож е н е  дрем лет, р ап и р ы  
ск рести л и сь , и дет  б л и ж н и й  бой .
Д л я  того, чтобы  одерж ать  п о ­
беду, к аж д ы й  боец долж ен  н а н е с ­
ти  п ар тн ер у  не м эн ее тр ех  у к о ­
лов, а д л я  этого н у ж н а  б ол ьш ая  
ак ти в н о сть  и  н аходч и вость .
С реди  д ев у ш ек  хорош о сра-
ководсгвом  зан ,ім „ю тся  около ж аю тся  Н. В оронова и  Н. Т им о 
д в ад ц ати  ю нош ей  и  девуш ек . { ф еева . С реди  ю нош ей — О. Р ы в
к а к  и  вН ач и н аю тся  зан яти я , 
д р у ги х  сек ц и ях , с р азм и н к и , за  
тем  р азу ч и в аю т ся  атак и  и  т а к ­
ти ч еск и е  п рием ы  боя: спортсм е­
н ы  в м асках , к и р а с а х  (стеган ы й  
костю м, п р ед о х р ан яю щ и й  от у к о ­
лов), с рапираМ и в р у к а х  стан о ­
в я т с я  д р у г  п ротив  д руга . Под 
руководством  п р еп о д авател я  от-
ки н , В. П лотников, А, Л и х ан о в .
В кон ц е  м ар та  сек ц и я  проведет 
п о к азател ьн ы е  бои, а в  н ач ал е  
ап р ел я  н а ч н у т с я  со р ев н о в ан и я  
м еж ду  к ом ан дам и  у н и в е р с и  ,'ета, 
м ед и ц и н ского  и н сти ту т а  и  а р т и ­
стам и  театров  драм ы , оп еры  и ба 
л ета.
В. СЫСОЕВА
Личное первенство по гимнастике
С И  по 13 м ар та  в н аш ем  сп ор­
ти вн ом  зал е  п ровод и тся  л и ч ­
ное п ер в ен сгзо  у н и в е р с и т е т а  по 
ги м н асти ке . С о р евн о ван и я  д ол ж ­
н ы  в ы я в и т ь  у ч ас тн и к о в  сборной 
ком ан ды , к о то р ая  буд ет  в ы с т у ­
п ать  н а  п ер вен стве  города.
11 м ар та  —п ер вы й  ден ь  со стя ­
зан и й . В  зал е  по в есен н ем у  св е ­
ж о и  п раздн и чн о . З в у ч и т  . гим н  
С оветского Союза, строй н ы е ш е ­
р ен ги  р ав н я ю тся  н а  ф лаг. Сорев- 
н б в ан и я  н ач ал и сь .
В ц ен тр е  в н и м а н и я  Л. Д омащ - 
н ев а  (асп и рант), ч л ен  сборной 
к ом ан ды  города, в ы ст у п ав ш ая  
по п рограм м е м астеров  спорта. 
Е е скупое, но п о-своем у к раси вое  
и  почти  б езу к о р и зн ен н о  четко'е 
и сп о л н ен и е  в ы зы в а е т  ап лод и с­
м ен ты  зри тел ей . В ы соки е оц енки  
даю т ей  и  судьи : н а  каж дом  сн а ­
р яд е  не м ен ее  9 баллов и з 10
возм ож ны х.
С р азу  ж е р азго р ается  борьба 
среди  ги м н асток  первого  р а з р я ­
да. П осле тр ех  сн ар яд о в  впереди  
Л . К ал аш н и к о в а , за  н ей  в п л о т­
ную  Л. К у р я ш а . Б о р ьб а  и дет за
д есяты е  доли  балла, но  вот  за
«вольн ы е у п р аж н ен и я »  К а л а ш н и ­
кова  п о л у ч ает  н и зк ую  оц енку . 
К у р я ш а , п о лу ч и в  н а  3 балла вы  
ш е, зак р еп л я ет  за  собой первое 
место. В торое и  тр етье  м еста 
р азд ел и л и  Л. К а л а ш н и к о в а  (и сто­
р и ческое отделен ие) и  М. Н осьр  
р ев а  (ф и лол оги ческое отделение).
— К у р я ш а  совсем  ещ е м оло­
д а я  ги м н астк а , ей  н адо  окон ­
ч и ть  д еся ты й  класс, чтобы  » и сту ­
п и ть  в у н и в ер си тет , а  К аѵ эш н и - 
ковой  надо  о к о н ч и ть  п я т ы й  курс, 
чтобы  п ойти  в ш к о л у ,—у л ы б аясь , 
говори т стар ш и й  тр ен ер  секци и  
В. А. Столбов.
Н о вот м и кроф он  о б ъ я в л я ет  
о к о н ч ател ьн ы е  р езу л ь тат ы : среди  
д ев у ш ек  первое место по вто р о ­
м у  р а зр я д у  за н я л а  Г. Т а н іе в а . 
(ф и зи к о -м атем ати ч еск и й  ф акуль-^  
тет), второе —И. П ер ш и н а  (асп и ­
рант). По т р етьем у  р а зр я д у  п е р ­
вое место зав о ев ал а  Н. Л и стова  
(б иологич еский  ф аку л ьтет), вто 
рое —Л . З в е р е в а  (ф и зи к о -м атем а­
т и ч еск и й  ф аку л ьтет). Н есколько  
чел овек  по к о л и ч еству  п олутен - 
н ы х  баллов в ы п о л н и л и  норм ы  
третьего  р азр яд а .
У ю нош ей первое м есто по 
т р етьем у  р а зр я д у  зав о евал  В. 
Ж и то м и р ск и й  (ф и зи к о -м атем ати ­
ч ески й  ф аку л ьтет), второе — А. 
Б езд ен еж н ы х  (ш кольн ик).
О дноврем енно с н аш и м и  сп орт­
см ен ам и  в ы сту п ал и  и  ги м н астк и  
п ервого  р а зр я д а  м едиц и нского  
и н сти ту та . В ы п ол н ен и е  н еко то ­
р ы х  к о м б и н ац и й  у  н и х  оч ен ь  
своеобразно: т ак  н а  к о л ь ц а х  они 
работаю т н а  о ч е н ь , больш ом  ка- 
че, это ри ско в ан н ее , зато  к р а с и ­
вее, и вообщ е по р е зу л ь та т а м  они 
в ы сту п ал и  л у ч ш е  н а ш и х  ги м ­
насток. *■
С егодня — п оследн и й  ден ь  со ­
р евн ован и й .
П. Б А Б Е Н К О .
Р ед ак тор  
Б  П А В Л О В С К И Й .
